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СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1566 (Второй Статут), 
второй свод законов ВКЛ. Содержал 14 разделов и 367 статей (артикулов) включающих 
нормы всех отраслей права: конституционного, общественного, брачно-семейного, 
административного, криминального, судебно-процессуального и др.  
Причинами принятия Статута стали социально-экономические и политические 
изменения в государстве, в первую очередь – рост и укрепление феодальной 
собственности, усиление гнёта крестьян и их обезземеливание, ослабление роли именитой 
аристократии и усиление значения новых крупных феодалов – Радзивиллов, Сапег, 
Ходкевичей, Кишек, Пацев и др. Для подготовки проекта нового Статута в 1551 была 
создана комиссия, в состав которой вошли виднейшие законодатели и практические 
юристы. В 1561 комиссия внесла проект на обсуждение сейма, однако он не удовлетворил 
шляхту. На Бельском сейме 1564 проект Статута был одобрен и предполагалось ввести его 
в действие с 11 ноября 1564, однако он был введён в действие только 1 марта 1566. В 
качестве приложения к Статуту 1566 были помещены принятые сеймом ранее 
Общеземские привилеи 1563, 1564 и 1565. 
К числу наиболее важных положений Статута относятся нормы конституционного 
права, определившие состав территории государства, порядок образования и деятельности 
государственных органов, права и привилегии господствующего класса. Он закрепил 
принцип единства права на всей территории государства и в отношении всех подданных 
государства, приоритет писаного закона и государственный суверенитет (в противовес 
церковному космополитизму того времени). В отношении государственной власти он не 
только более точно и полно регламентировал деятельность таких высших органов власти, 
как великий князь и рада, но и ограничил их полномочия сеймом. Окончательно закрепив 
законодательную функцию сейма, закон достаточно чётко регламентировал его состав и 
компетенцию. В Статуте проявилась тенденция в развитии сословных прав и привилегий 
шляхты, чему способствовало закрепление Статутом порядка формирования и 
деятельности поветовых сеймиков – органов т. н. шляхетской демократии, новых местных 
судов (земских и подкоморских). О зарождении новых буржуазных правоотношений 
свидетельствовала статья, дающая право всем феодалам свободно распоряжаться 
землевладениями (в отличие от Статута 1529, который разрешал распоряжаться только 1/3 
частью недвижимости). При первоначальном принятии Статута на сейме этого положения 
не было. Наоборот, в него были включены нормы, являвшиеся своего рода данью старине 
и не соответствовавшие сложившимся экономическим и политическим отношениям. 
Например, право землевладельца-шляхтича распоряжаться своими имениями было 
ограничено в отношении отчинных (фамильных) имений. Однако по требованию шляхты 
сразу же после введения Статута в действие пришлось вносить в него изменения. Так, уже 
в июне 1566 была изменена ст. 1 р. 7, соответственно которой собственник такого имения 
получал полное право отчуждать принадлежащее ему имение. Целый раздел Статута 
(р. 7) был посвящён порядку наследования имущества и оформлению завещаний. О 
высоком уровне этого закона свидетельствует то, что в приложении к Статуту 
содержались даже образцы оформления ряда юридических документов (дарственной 
записи и др.). 
Статут закрепил ведущую роль в государстве и привилегии крупных феодалов. В 
этом проявилась его противоречивость: с одной стороны, провозглашение самых 
прогрессивных правовых принципов (например, обращение его «как к богатым, так и к 
бедным»,  к «высшего и низшего стана»  людям),  а с другой –  защита сословных прав и 
интересов шляхты. В Статут была включена статья, декларировавшая некоторые 
политические права простых людей. Так, в ст. 2. р. 3 говорилось, что будут соблюдаться 
все права всех феодалов, а также мещан и «всих людей посполитых у Великом князстве 
Литовском и во всих землях того панства…  в которых они,  яко люде вольные,  вольно 
обираючи из стародавна из вечных своих предков собе панов и господарей Великих 
князей Литовских». Однако положение о том, что в выборах великого князя участвуют и 
простые люди – «мещане и все люди посполитые», было несостоятельным, т. к. в работе 
сейма они не принимали участия. Вероятно, оно было включено в Статут как дань 
«старине», когда народ участвовал в вечевых собраниях и приглашал или изгонял своих 
князей, а также под влиянием гуманистических идей и борьбы простого народа за свои 
права. К тому же оно помогало крупным феодалам в их борьбе за ограничение власти 
великого князя. Закон подчёркивал должностной, а не божественный или 
частновладельческий характер княжеской власти.  
В прогрессивном направлении развивались в Статуте все отрасли права, в т. ч. 
природоохранное, уголовное, процессуальное и др. Об этом свидетельствуют 
повышенные санкции за нарушение правил охоты, повреждение бортных деревьев и 
пчелиных ульев, уничтожение птичьих гнёзд (р. 10), а также новые нормы, закрепившие 
возраст уголовной ответственности (впервые в законодательстве с 14 лет), принцип 
презумпции невиновности в отношении лиц шляхетского сословия (р. 14, а. 2, 8) и др. 
Статут был написан на белорусском языке (известно около 60 его списков), 
переведён на латинский, польский и другие языки. С принятием Статута 1566 
кодификация и систематизация законодательства в ВКЛ в значительной степени 
опередила подобную работу в других государствах. Он являлся действующим законом с 
1566 по 1588 на территории Беларуси и Литвы, а на Правобережной Украине – до 18 ст.  
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